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O projeto incentiva a leitura com serviços de caixa-estante e hora da
leitura, momento culminante reservado para contações de histórias, na
Brinquedoteca, Creche/UFRGS, Colégio de Aplicação e escolas públicas
de Porto Alegre. A comunidade escolar envolvida no projeto recebe
caixas-estantes com livros de literatura infantil e juvenil para empréstimo.
Também faz parte do programa a realização da Hora da Leitura, que é
um momento reservado para os ouvintes desfrutarem da história
apresentada por contadores utilizando diferentes recursos, tais como:
avental, teatro de fantoches, flanelógrafo, quadro de pregas, álbum
seriado, etc. despertando o interesse dos professores em fazer o mesmo
com outras obras, provocando os alunos a ler e discutir a obra
apresentada. A equipe sugere atividades para cultivar o hábito da leitura,
tanto no professor como no aluno e, também, promove oficinas literárias,
seminários de leitura, feiras de livros, etc. O presente projeto reveste-se
de grande importância para a comunidade envolvida, na medida que
estimula a leitura permitindo o acesso a obras atualizadas de literatura
infanto-juvenil em língua portuguesa e espanhola. Ao mesmo tempo, é
um excelente laboratório para aproximar o graduando à realidade de sua
futura profissão, a situação das escolas públicas, das bibliotecas
escolares, da prática em sala de aula e do atendimento ao usuário que
busca leitura informativa e recreativa. Cabe ampliar as possibilidades de
leitura do público escolar, enriquecendo o trabalho desenvolvido nos
órgãos/setores ligados à CEBP/UFRGS, bem como nas escolas públicas
de Porto Alegre.
